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&ac/i!/c recfa gehört zu den formenreichsten Arten unserer Mora, sie wurde 
in den verschiedenen Florenwerken meist in mehrere Unterarten geteilt, denen 
sich noch viele verwandte Kleinarten hin zu rech neu lassen. Sie ist besonders im 
Südosten, so auf der Balkanhalbinsel am meisten veränderlich, wir betrachten 
hier jedoch nur die im angegebenen Gebiete vorkommenden Taxa. Die taxono- 
mischc Übersicht stammt von Prof. R. S o b. die chorologische Bearbeitung 
nebst Beschreibung vieler neuer Formen von Olga Boro s.
Stachys rct-ta L. 1753
1. ssp. recla (B r i q. 1892, carcr/a K. \1 a t y 1904)
Gaulis + pilosus ,calyx 5 — 8 mm longus, folia oblongo-eliptica vel lanceola- 
ta, 2 — 5 cm longa
var. recht ('/.y/ufa Pos]). 1898, ??aa/or Ten. 1831 — nach Hayek 
<Sh gM&crcwafâ caulis pilosus
f. rcc/a (ycaafaa Gren. et Godr. 1853, /a/ Beck 1892 non 
Heu ff. 1858) caulis erectus, pauciramosus. folia oblongo-lanceolata, 10—15 
mtn lata
f. (Spr. 1825]). sp.) Beck 1892, Briq. 1893
Gren. et G o d r. 1853 non T e n., a/)ya.sia vel aaya.s/a/a B o r b. 1884. 1886) 
folia anguste-lanceolata. 5 mm lata, saepe margine revoluta
f.  11 e u ff. 1858 a basi ramosa, folia ovata, obtusa
f. ocah/o/m B o r s o s f. n. folia late-ovalia, — 5.5 cm longa X — 2 cm lata
f. htaxt P r o d a n 1929 spica interrupta, laxa
f. dewaf/Yora B o r s o s f. n. dense ramosa, spica densa, verticilli 8-flori 
f. decM)M&cH5 (Willd. 1813 p. sp. non Pers. 1806) Schur 1866 
caulis decumbens, folia oblongo-ovata
f. arc/ittrm Borsos f. n. caulis hutnilis ( — 20 cm altus), folia ])arva, an­
guste-lanceolata, — 3 cm longa, —4 mm lata, spica brevis, comosa
f.  Gren. et Godr. 1853 cautis humitis, fotia oblonga, spica
brevis
f. yrâ dK̂yem Kern. ex G a. m s in tlegi 1927 ptantaglanduloso- 
pitosa
var. /cío.s7a<Ay.s' B o r b. 1879 spica catvcilmsque gtabra, huc 
f. y/a&ra/n 8i mk. 1887, .) áv. 1925 p. ssp. denseraniosa, fotia brevia, 
otítusiuscula
var. JoAa?/ Vatke 1872 cautis inferne tnrsutus, seperne sparsepilosus 
(tbergangsformen zur ssp. A ír/a
)'. ./oAwí fólia anguste-tanceolata, — 10 nun tata
f. anyas/í-ss/wa Borsos f. n. fotia anguste-lanceotata, 2—7 mm tata, saepe 
eautis a basi ramosus
f. yraad?yb/ía Borsos f. n. fotia obtongo-ettiptiea. — 10 cm tonga, —12 
mm tata
f. Ae/erapAyMa Borsos f. n. fotia inferiora obtongo-ettiptiea, —15 mm 
tata, superiora auguste-lanceolata, —10 nun tata
f. /o/a/áua/As Borsos f. n. eautis attus, vix ramosus, internodia elon- 
gata, spiea etongata, interrujda, fotia anguste-obtonga, —4 cm tonga, —8 mm 
tata, etiam majora
Hototypi in Herb. Mus. Kat. Rung. p. 369 * notati
2. ssp. Air/a (Ten. 183! p. sp.) tl r i q. 1893
Cautis a basi ad apicem lanato-hirsutus, eatyx 5—8 mm tongus 
f. A/r/a fólia tanceotata vet oblonga, —4,5 cm longa, 1 cm ro latiora 
f. a7?ya.s/yo7?a Ten. 1831f&/7-aa.M77ra??äa Schur 1866) fotia anguste- 
lanceolata, 3 — 7 cm longa, 5—10 mm lata
f. cp/yaen G r i s. et Schenk 1853 p. var., J á v. 1925 p. ssp. caulis 
decumbens, fotia tanceotata
f. /WMOsa B o r s o s f. n. cautis humitis, ramosus, fotia parva, oblongo- 
etliptica
f. p/a/ypA.y//a Borsos f. n. fotia magna, late-obtongo-eltiptica, —8 cm 
tonga, —2.5 cm tata
f. ?Ma#//7orn B o r s o s f. n. cautis dense ramosus, folis et ftoribus multis 
f. díaersí/'o7ía Borsos f. n. fólia inferiora obtongo-eltiptica, — 8 cm longa,. 
— 16 mm tata, superiora anguste-lanceotata, —5 mm tata
tus. a№̂o?a Guffroy 1930 florescandidi
3. ssp. arcKarí/or/M?̂ (R o u y 1890 p. sp.) R a v a r u t 1961 catyx 6 — 10 
mm longus, verticiHi mutti (10—14) flori, caulis ramosus, so in Rumänien. 
Vgt. die Bearbeitung der Art in 11 a v e k Rrodr. Ft. Bäte. 11. 292—297, Ftora 
RTR. VIII. 223-224, Flora SSSR. XXXI. 220-225
Verbreitung in der pannonischen und ungarischen Ftora: 
ssp. rec/a var. rer/a f. rer/a
Matrieurn (Nörtl. Ungar. Mittelgeb.)
Sátorgebirge: Ránk. Abaújsxántó. Boldogkőváratja ..Várhegy" (T li a i s z), Sátoraljaúj­
hely (Chyxer);  Eger (Prodan), Gyöngyös „Sárhegy" (Soó):  Hörzsönygebirge:
Diósjenő (N o g a)
Bakonyicuni (Südwestl. Ungar. Mittelgeb.)
Pomáz (Perlaky). BudaerGeb. (Entz): ..Hűvösvölgy" (Bcrnátsky). Halaton- 
gebiet: Nemespácsely „Nagyvártető", Vászoly ..Babvölgy" (Felföld y) 
Norieum-Praenoricun) (Westl. Transflanubien)
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Kőszeg „Steiner-dülő" (W a i s b e c k e r)
Eupannonicuni (Alföld)
Arrabonieum (Kleines Alföld): Somorja = Samorin (Résely), Sorkitótíalu (Márton) 
Cotocen.se (Donaugebiet): Göd —Szód (Bernátsky et Kümmerte), Soroksár (Per­
la k y), Kalocsa (H a y n a 1 d)
Crisicum (Theissgebiet): Hajdúböszörmény (I g m á n d y), Nagyvárad = Oradea, an der Körös 
(Bezdek),  Tótkomlós Tbaisz),  Temesvár = Timisoara ,,Vadászerdő", Temes- 
lidegkút = Guttenbrunn (Borbás)
Nyirségense: Debrecen „Nagycsere" (S o ó), Nyírbátor „Bokroserdő" (K ü m m e r 1 e) 
Nordkarpaten (Slowakei)
Abelfalva = Abelova (Relt), Rimaszombat = Rimavská Sobota (Fábry),  Baka­
bánya = Pukanec (K u p c o k), Lueski = Lucky (Borbás), Szepestapolca = Spigská. 
Teptica (B a r t a 1), Szepesváralja — Spisské Pohradie „Drevenyik" (K o 1 b e n h e y e r), 
Lőcse * Levoca (G r e s c b i k), Eperjes — Prcsov (H a z s 1 i n s z k y),  Kassa = Koéice 
„Vöröshegy" (Thaisz)
Bitiar (Bihor) und Randgehirge, Südkarpaten (Rumänien)
Kolozsvár — Cluj = Klausenburg (C h o 1 n o k y), Tordaer = Turdaer Schlucht (Bart h, 
Borbás, Pa x), Brassó - Bra$ov = Kronstadt „Várhegy" (R ö m e r), ,,Ka])el!en- 
berg" (Winkler), Petrozsény = Petro?eni„Surduc"-Pass (Pax), Berg Orlia unweit 
von Hátszeg = Hajeg (P a x)
Banat
Djmoldva =. Mohlova-Nouá <S i m o n k a i)
f.
Bakonyicum: Dorog (J á v o r k a),  Budaer Géb. „Hármashatárhegy" (A n d r e á n s z k y), 
„Csiki-hegyek" (Simon kai), Máriarcmetc — Pesthidegkút „Várhegy" (Csinády) 
Praeilyricum (Südl. Transdanubien): Balatonszemes (Mágocsy)
Eupannonicum, Praematricum (Donau-Theiss-Zwischenstrom)and): Jánoshalma (P r o d a nj 
Crisicum cott. Borsod: Szihalom (Budai)
Deliblaticum:Temespéteri = Petrovasela (Bernátsky)
Nordkarpaten: Pozsony = Bratislava = Pressburg,,Alütütal" (Bäumler)
NO-Karpaten: Mármarossziget = Sighet, Bustyaháza = Buschtinow (V á g n e r)
Banat: Bcrzászka — Berzasca. Drenkova (T u z s o n)
f. /űö/oJld
Tordaer Scbtucht (S i m o n k a i)
i. /dTO




Nagyenyed = Aiud. Borberek (Csat ó)
f.
Huszt = Chust (V á g n e r), Déva = Déva „Várhegy" (S i m o n k a i)
f. orcihiyia
Matricum: Tokaj „Nagy Kopasz" (I g m á n d y)
Bakonyicum: Budaer Géb.: „Ördögorom" (G y e 1 n i k ) „Csiki-hegyek" (S z t e h 1 o) 
Colócense: Felsőgöd (S o ó), Dunakeszi (P e r t a k y), Káposztásmegyor (Andreánszky — 
Kárpáti — Újhelyi)
Praematricum: Szabadka = Suhotica ..Királyhatom" (K á k o n y i)
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f. a/póia
Ostkarpatett: cott. Arad, Dézna = Desna (S i m o n k a i), Brassóer Alpen (Pax)
Bánát: Ekés - Plugova ..Ártana" (J á v o r k a)
f.
Déva „Szárhegy" (S i tn o n kai)
var. meist f.
Bakonyicum, Budaer Géb. (B o r b á s): .Sashegy", „Gellérthegy" (P e r1 a k v)
Crisicum: Nagyvárad ,Fácános", an dér Kőrös „Wolfi-erdő" (S i tn o n k a i)
Ostkarpaten: Rév - Vad: RéverSchbtcht (Simon ka i),  Bojca = Boita (Simottkaí)
var. JoAiD';' f. -7oA?
Alatricum
Sátorgebirgc: Abaüjszátttó ..Sátorhegy", Boidogkőváraija „Várhegy" (T h a i s z); Bükk: 
Miskolctapoiea (Budai); Karancs:Somosköújtaiu „Sátorhegy" (Huiják); Börzsötty 
„Nagyhideghegy" (S z é p ) i g e t i)
Bakonyicum
Nagymaros „Leiterberg" (F i i a r s z k y), Budaer Géb. (C h y z e r). „Sashegy (S o ó), 
„Kissvábhegy" (B e r n á t s k y). „Jánoshegy" (P e r i a k y), „Zugliget" (S t a u b), Nagy­
kovácsi „Feketehegyek" (Pócs);  Bakony: Tobánhcgy (Polgár),  Baiatongebiet: 
Badacsony (AI á g o c s y), Nemespécsely „Nagvvártetö" (F e i f ö 1 d y)
Ettpannonieum
Arrabonicum:Győrszentivátt„Kismegyer" (Polgár), Sorkitótfalu (Márton)
Colocense: Adony „Szentmihály" (Tauscher FEAH 174), Alsódabas (Boros) 
Praematricum: Budapest „Régi lóversenytér" (F i 1 a r s z k y).  Rákos „Istvántelek" ( B o- 
hátsch), Pestlőrinc „Kiserdő" (Pócs), Bugac (Boros)
Nyirségense: Debrecen „Nagyerdő" (Soó), „Haláp" (Hernátsky)
Deliblaticttm (Deliblato): „Fehértelep" (Tuzson)
Nord kárpátért
Kleine  Kárpátén „Raelisturm" (Hayek),  Szulyóváralja  =  Súlov-Hradna „Szulyó- 
Schlucht ", Vághéve = PovazskáTeplá„Alanin-Schlucht" (Pax), Rimaszombat (F ábrv. 
Hazslinszky),  cott. Hottt: Terbegeo = TrebuSovce (Hazslinszky).  Lőcse 
„Alté Leutsch" (G r e s c h i k), Szepesváralja „Drevenyik" (S z e p e s f a 1 v y)
Őst- u. Sütlkarpaícn
Gyergyóer Géb.: Gyilkostó = Lacttl Rosu „Kiscohárd", Hotnorótlaltnás =- Alerêti „Alsó- 
mál" (Boros). Brassó „Cenk" (Éhik), „Fellegvár" (Moesz). Alsórákos = Racosul 
de-Jos „Töpe" (S i m o n k a i). cott. Httnyad = Hunedoara: Alarossolymos — Marosnémeti — 
$oimu$—Alintia (Simon kai). Óbrettye = Bretea (Csató)
Bihar: RéverSchlncht (Boros), Torda (Pax), Csáklyaikő = PiatraCe(ii (Sintottkai). 
Alczöség (Cintpie): Kolozsvár „Alelcgvölgy" (Simon kai), Vasasszentgotthárd = Suctt- 
tartl (J a ti ka)
Bánát: Baziás - Házias (Filarszky et Kit mmer le)
f.
Alatrieum: Sátoraljaújhely (Chyzer), Aliskolc „Kőporos". Diósgyőr „Kiskőmázsa" (Httda t) 
Lilafüred ..Fehérkőlápa" (Kiss)
Bttkottyicutn:Visegrá<l..Várhegy" (L. Richter). Pilisszetttivátt (Lengyel). -Egyeskó" 
(F i 1 t r s z k y et K i m meri e). Budaer Géb. „Fnrkasvölgy" (S t e i t i t z). ..Kamara­
erdő" (T t z s o n)
Arrabonictttn: Nezsider-Pátfaht = Neusiedl a. S. — Podersdorf a. S. (F i 1 a r s z k y)
Colocense: Sződ (L. R i c h t e r), Adony (T a t s c h e r). Csepelsziget (G u g 1 e r) 
Praematricum: Budapest ..Népliget" (B e r n á t s k y), Ptisztapeszér = Peszéradacs (L. R i c h 
tér. Steffek)
Deliblaticum: „Fehértelep" (W a n i s r h)
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Nordkarpaten: Pozsony ..Nachtigalctttal" (Báttmler)
Bihar: Nagyvárad ,Somlyó", Torda (S i m o ti ka i*). Tordaer-Schhtcht (Bari h) 
f. <7/Y!?2f///b//a
álezöcsát (B t d a i*), Szilire = Silicaer Plateau (Hűlj á k)
f. /o/iy/cdd/̂
Aíatricnm: Hámor .Szeiota ' (A! á g o o s v)
Bakonyimon: Nagymaros ..!̂eiteni)erg" (F i i a rs x k y*)
Nordkarpaten: Szepesváraija ,.Drevenyik" (S 7. e postai v v)
Bihar: Xagymived — Aiu(i (z s a t ó)
f. /iP/f?'op/22///d
Nagymaros „Csttkavölgyi ót— Fejérhcgy" (F i 1 a r s z k y')
ssp. /22'/Vd var. A /?'/d f. A/z/d
Alatricum: Bükk „Kőlyttkgalya" (J á v o r ka)
Bakonyieum: Btttlaer Géb. ,.Hármashntárhegy" (Perl a k y)
Arrabonicum: Győrszetttjános ..Likóespuszta" (P o 1 g á r), Sorkitótfalu (ál ártó tt) 
Colocense: Sárrét. Felsőszentiván . Fényestó" (F i 1 a r s z k y et K it m m e r 1 e). Káposztás- 
megyer (Boros)
Praematricum:  Pttsztapeszér (Steffek).  Btigactnottttstor (Szepeslttlvi),  Szeged
(B 1 a t t t y) — Királyhalom (L á t y i)
Deliltlaticutn „Fehértelep" (W a t i s e h)
Praenorieum: Hozsok (C á V c r)
Praeilyricttm: Kaposmérő „Pati-erdő" (J á v o r k a)
Siebenbtirgen: álottora = Manárade ( B t r t h)
f. d22yW.S'/yb/d
Matricnm: Tokaj..Nagykupasz" (Hnlják). Bakottyiettnt: Bttdaer Géb. „Svábhegy" (Bor­
ítás), „Csiki-hfgyek", „Kamaraerdő" (Simon kai)
Colocense: Adony „Szentmihály" (T a t s c h e r). Csepelsziget: Soroksár (J á v « r k t) 
Praematricum: Rákos (S í m o n k a i)
Nordkarjtatett: Flperjes (Sitnottkai), Nagysáros = Veikv Saris „áárhegv" (Hazslitt- 
s z k y)
NO-Karpaten: Vinna „Várhegy" (S i m o n k a i)
Sieltenbitrgen: Gyorok = Ghiorttc, Vízakna = Octta Sibitthti (S i nt o n k a i). Átvitte - Vinjttl- 
de-Jos (Csató)
f. 2?p/2/d<?d




Battonya „Szárazér" (T h a i s z ). Báziás (.1 á v o r k a)
f. WM//?//02'd 
Káposztásmegyt r (Boros)
f. t/z'WZ'.S 2/2/2 d
Adotty „Szetttntihálv" (Tauscher FKAH 174 p. p.)
Ü l  AXXALES — Sectio Hialtmi a — lonms
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Da ssp. Afr̂a einerseits von der typischen & rec/a infolge der vielen Über­
gangsformen (vgl. var. -/oAHMj schwer zu trennen ist, anderseits kein eigenes 
Areal besitzt, gebührt ihr wohl nicht der Rang einer Unterart, wir müssen sie 
aber - der Übersicht wegen - innerhalb der sehr zahlreichen infraspezifischen 
Taxa der & rcĉa, als ssp. behalten. Bearbeitetes Herbarmaterial: Bot. Abt. d. 
Naturhist. Museums Budapest, Inst. f. System. Botanik Univ. Budapest, Bot. 
Garten Budapest, Inst. f. Botanik Univ. Debrecen, Herb. Prof. A. B o r o s.
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